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Проведено исследование величины и харак- 
тера распределения плазменного потенциала в 
прикатодной области разряда с эффектом полого 
катода в трубчатом электроде применительно к 
различным газам. Установлены зависимости рас- 
пределения величины потенциала пространства в 
зависимости от  положения зонда относительно 
катода. 
Использование разряда с эффектом полого ка- 
тода позволяет переходить на новые ресурсосбе- 
регающие технологические процессы, причем об- 






Секция 2. Методы исследований и метрологическое обеспечение измерений 
 
чайна широка: от микроэлектроники до точного 
машиностроения. Тенденция перехода на менее 
материалоемкие технологии в настоящее время 
весьма актуальна, что обусловливает необ- 
ходимость проведения более глубоких иссле- 
дований данного типа разряда [1]. 
Используя разработанный плазменный мо- 
дуль [2], предназначенный для формирования им- 
пульсного разряда с эффектом полого катода, 
было проведено исследование величины и харак- 
тера распределения плазменного потенциала в 
прикатодной (вне зоны разряда) области. Измере- 
ния значений потенциала пространства импульс- 
ного разряда с эффектом полого катода произво- 
дились зондовым методом. В качестве зонда ис- 
пользована металлическая проволока диаметром 
0,5 мм, покрытая изоляцией из TiO2  и помещен- 
ная в кварцевую трубку. Торец зонда, соприкаса- 
ющийся с плазмой не изолирован. Такая кон- 
струкция электрода уменьшает влияние краевых 
эффектов. Потенциал зонда фиксируется относи- 
тельно заземленного электрода при помощи ос- 
циллографа. Конструкция электрода-катода 
представлена на рисунке 1. На рисунке 2 предс- 
тавлена схема проведения зондовых измерений 
значений потенциала пространства импульсного 




Рисунок 1 – Конструкция трубчатого электрода-катода: 
1 – проволока-токоподвод; 2 – полый катод; 

























Рисунок 2 – Схема проведения измерений значений 
потенциала пространства импульсного разряда с 
эффектом полого катода: 
а – вид сверху; б – вид сбоку 
Разряд формировался НЧ генератором элек- 
трических однополярных прямоугольных им- 
пульсов с амплитудой вершины пологой части 
импульса, равной   450 В, частотой следования 50 
кГц и скважностью 2. При проведении исследова- 
ний в качестве плазмообразующего газа исполь- 
зовались воздух, азот и CF4. Результаты измере- 
ний представлены на рисунках 3–4. 
 
 
Рисунок 3 – Характер распределения значений 





Рисунок 4 – Характер распределения значений 
потенциала пространства для различных типов 
газов, направление 2 
 
Установлено, что величина потенциала про- 
странства убывает при удалении от торца трубки 
полого катода. Наибольшее уменьшение потенци- 
ала пространства наблюдается при удалении 
зонда от центра трубки полого катода по направ- 
лению 2, что отражено на полученных графиче- 
ских зависимостях. При этом величина 
потенциала пространства убывает при удалении 
от трубки полого катода, причѐм величина 
потенциала пространства при использовании 
азота в качестве рабочего газа меньше, чем при 
использовании воздуха и CF4. 
В ходе проведения экспериментальных иссле- 
дований установлен характер изменения и значе- 
ния величины пространственного потенциала по 
мере удаления от трубки полого катода как по ее 
оси, так и по направлению к основанию вакуум- 
ной камеры. Установлено, что при использовании 
азота в качестве плазмообразующей среды вели- 
чина пространственного потенциала ниже, чем 
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объяснить большим значением вкладываемой в 
разряд мощности при формировании разряда в 
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